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Introducción El Voluntariado de la Facultad de Odontología de La Plata es un equipo de trabajo compuesto 
por docentes, egresados y alumnos que realizan actividades de promoción y prevención de la salud bucal, 
además de efectuar tareas sociales a lo largo y ancho de nuestro país. Objetivos Elevar los niveles salud en 
niños y adolescentes entre 3 y 15 años. Localizar a los diferentes líderes comunitarios para luego capacitarlos 
como agentes multiplicadores de salud. Actividades realizadas Es la atención primaria de la salud, 
complementada con Prácticas Restaurativas Atraumáticas (PRAT), además nos involucramos con otras 
necesidades propias de estas comunidades (alimentos, vestimenta, talleres educativos, estimulación 
participativa, entre otros).Resultados Elevar y mantener los niveles de salud bucal, generar nuevos agentes 
multiplicadores de salud (directores, maestros, padres entre otros) Impacto las diferentes comunidades 
abordadas toman consciencia y aceptan la enseñanza sobre la importancia del cuidado de la salud bucal desde 
las escuelas y hogares, por lo que realizan modificaciones en sus hábitos como por ejemplo el cepillado diario 
en las escuelas. Conclusiones A lo largo de 20 años de trabajo en terreno en zonas desfavorables, el 
Voluntariado FOLP ha logrado elevar y mantener la salud bucal, como así también, obtener nuevos agentes 
multiplicadores de salud que dan sostenimiento al mensaje de salud a lo largo del tiempo creando la instalación 
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Introduction Volunteering at the Faculty of Dentistry of La Plata is a team composed of teachers, graduates 
and students who perform activities of promotion and prevention of oral health, in addition to carrying out social 
tasks throughout our country. Aim To raise health levels in children and adolescents between 3 and 15 years. 
Locate the different community leaders and then train them as health multipliers. Activities carried out It is the 
primary health care, complemented by Atraumatic Restorative Practices (PRAT), we also get involved with 
other needs of these communities (food, clothing, educational workshops, participatory stimulation, among 
others) .Results Elevate and maintain levels of oral health, generate new health multipliers (directors, teachers, 
parents, among others) Impact the different communities addressed become aware and accept teaching about 
the importance of oral health care from schools and homes, so they make changes in their habits such as daily 
brushing in schools. Conclusions Throughout 20 years of field work in unfavorable areas, Volunteering FOLP 
has managed to raise and maintain oral health, as well as obtain new health multipliers that sustain the message 
of health over time creating the installation of it. 
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